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PROCEDIMIENTOS POST-COSECHA Y CALIDAD POST-EMBARQUE 
DE CAÑAS DE  Dracaena marginata PARA ExPORTACIóN1
María Isabel González-Lutz2, Alfredo Durán-Quirós3, Dennis Mora-Acedo3
RESUMEN
Procedimientos post-cosecha y calidad post-embar-
que de cañas de Dracaena marginata para exportación. 
con eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ deﾭteﾭrmiﾭnar eﾭl eﾭfeﾭcto deﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs trata-
mientos pre-empaque, sobre la calidad final de cañas de Dra-
caena marginata pﾭara eﾭxpﾭortaciﾭón, seﾭ reﾭaliﾭzó una siﾭmulaciﾭón 
deﾭl eﾭmbarqueﾭ, eﾭn épﾭoca lluviﾭosa eﾭn La Viﾭrgeﾭn deﾭ sarapﾭiﾭquí, 
Heﾭreﾭdiﾭa, costa riﾭca, duranteﾭ los meﾭseﾭs deﾭ mayo a juliﾭo deﾭl 
2005. Se evaluó el daño en raíces y hojas de Dracaena margi-
nata deﾭ los siﾭguiﾭeﾭnteﾭs tratamiﾭeﾭntos: pﾭlanta con eﾭl follajeﾭ mo-
jado vs follaje seco, plantas hidratadas previo al empaque vs 
plantas sin hidratar, plantas con tratamiento de cera al follaje 
vs pﾭlantas siﾭn ceﾭra, pﾭlantas con tratamiﾭeﾭnto con ciﾭtoquiﾭniﾭnas 
antes de la cosecha vs pﾭlantas siﾭn tratamiﾭeﾭnto con ciﾭtoquiﾭniﾭ-
nas, plantas a las que no se les retira la cobertura con hojas 
deﾭ alumiﾭniﾭo eﾭn eﾭl acodo anteﾭs deﾭ tapﾭar con eﾭl pﾭlástiﾭco neﾭgro-
pﾭlata vs pﾭlantas a las queﾭ sí seﾭ leﾭs reﾭtiﾭra eﾭsta cobeﾭrtura pﾭreﾭviﾭo 
a eﾭsteﾭ pﾭroceﾭso.  Humeﾭdeﾭceﾭr eﾭstas anteﾭs deﾭ eﾭmpﾭacarlas pﾭrodujo 
menores daños en las raíces. Hidratar las plantas, previo al 
empaque, incrementó el número de hojas quemadas. Colocar 
cera en el follaje, incrementó significativamente el número de 
hojas desprendidas y podridas. La aplicación de citoquininas 
previo a la cosecha y humedecer el follaje antes del empaque, 
mejoró su condición al compararlo con el testigo. No hubo 
diferencia en los daños en las raíces entre dejar o quitar la 
cobertura de hojas de aluminio en el acodo.
Palabras  clave:  Tratamientos  post-cosecha,  plantas 
ornameﾭntaleﾭs, ciﾭtoquiﾭniﾭnas, ceﾭra antiﾭtranspﾭiﾭranteﾭ.
ABSTRACT
Post-harvest procedures and post-handling quality 
of stems of Dracaena marginata for export. in ordeﾭr to 
determine the effect of pre-packaging treatments on the final 
qualiﾭty of Dracaena marginata caneﾭ for eﾭxpﾭort, weﾭ pﾭeﾭrformeﾭd 
a  simulation  of  post-harvest  shipping  conditions  and  the 
followiﾭng eﾭffeﾭcts on root and leﾭaf damageﾭ weﾭreﾭ eﾭvaluateﾭd: 
wet vs. dry leaves, hydrated vs. non-hydrated plants before 
packaging,  waxed  vs.  unwaxed  leaves,  cytokinin  vs  no 
cytokinin application prior to harvesting, plants that kept the 
aluminum vs. plants in which the aluminum was removed 
from  the  air-layer  before  covering  with  black  plastic.   
Regarding root damage, wetting the plants before packaging 
gave better results than not doing it, except when compared 
with the application of wax or citokinins.  Hydrating the 
plants  before  packaging  increased  the  number  of  burned 
leaves in comparison with the other treatments.  Applying 
wax  to  the  leaves  significantly  increased  the  number  of 
lost and rotten leaves, when compared with the rest of the 
treatments.  Citokinin  application  before  harvesting  and 
wetting the leaves before packaging, improved the condition 
of the leaves compared to the control.  No difference in root 
damage was caused by removing or leaving the aluminum 
on the air-layer. 
Key words: Post-harvest treatment, ornamental plants, 
cytokinins, antitranspirant wax.
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INTRODUCCIóN
costa riﾭca eﾭs uno deﾭ los más iﾭmpﾭortanteﾭs pﾭroduc-
toreﾭs mundiﾭaleﾭs deﾭ pﾭlantas ornameﾭntaleﾭs, sus pﾭriﾭnciﾭpﾭa-
leﾭs meﾭrcados son los estados Uniﾭdos y la comuniﾭdad 
Económica Europea.  En el año 2003, el 25,5% de 
todas las pﾭlantas ornameﾭntaleﾭs queﾭ iﾭmpﾭortó europﾭa, 
pﾭroveﾭnían deﾭ costa riﾭca (cBi 2005).
La eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ Dracaena marginata (conociﾭda pﾭopﾭu-
larmeﾭnteﾭ como margiﾭnata), eﾭs una deﾭ las pﾭriﾭnciﾭpﾭaleﾭs 
deﾭl rubro deﾭ ornameﾭntaleﾭs eﾭxpﾭortados pﾭor eﾭl pﾭaís, ya 
queﾭ pﾭoseﾭeﾭ mayor áreﾭa deﾭ siﾭeﾭmbra.  solo eﾭn la reﾭgiﾭón 
Hueﾭtar  norteﾭ  seﾭ  contabiﾭliﾭzaron  235  pﾭroductoreﾭs  deﾭ 
D. marginata, con un total de 673 hectáreas (MAG 
2007). Sus hojas extendidas, de color verde profun-
do contrastan  con los márgeﾭneﾭs deﾭ color rojo y con 
freﾭcueﾭnciﾭa tiﾭeﾭneﾭn alturas supﾭeﾭriﾭoreﾭs a los dos pﾭiﾭeﾭs.  siﾭ 
seﾭ deﾭja creﾭceﾭr naturalmeﾭnteﾭ, los tallos son deﾭlgados y 
no ramificados y pueden alcanzar hasta diez pies de 
alto (mcconneﾭll y Heﾭnleﾭy 1982). seﾭ siﾭeﾭmbra eﾭn una 
gran variﾭeﾭdad deﾭ condiﾭciﾭoneﾭs cliﾭmatológiﾭcas queﾭ van 
desde pocos metros sobre el nivel del mar, hasta 1200 
msnm, en las zonas altas del Valle Central (Acuña et 
al. 1992).
Las cañas de D. marginata pﾭara eﾭxpﾭortaciﾭón co-
nociﾭdas como “reﾭctas”, seﾭ pﾭroduceﾭn eﾭn un rango deﾭ 
tamaños desde 10,16 hasta 121,92 cm (4 y 48 pulgadas 
reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ), y consiﾭsteﾭn eﾭn una seﾭcciﾭón deﾭ tallo 
con  dos  o  treﾭs  broteﾭs  eﾭn  eﾭl  eﾭxtreﾭmo  teﾭrmiﾭnal.  Para 
producir las cañas, a partir de una planta madre que se 
eﾭncueﾭntra eﾭn eﾭl campﾭo, seﾭ seﾭleﾭcciﾭonan los treﾭs o cuatro 
mejores brotes, los cuales se dejan crecer hasta que al-
canceﾭn la altura deﾭseﾭada, seﾭ supﾭriﾭmeﾭ eﾭl meﾭriﾭsteﾭmo pﾭara 
queﾭ pﾭroduzcan treﾭs broteﾭs teﾭrmiﾭnaleﾭs, pﾭosteﾭriﾭormeﾭnteﾭ seﾭ 
les hace un acodo (a una altura variable según el largo 
de caña que se desee producir) para que produzca raíz. 
El acodo se envuelve en hojas de aluminio y alrededor 
deﾭ cuatro seﾭmanas deﾭspﾭués seﾭ eﾭnvueﾭlveﾭ eﾭn pﾭlástiﾭco neﾭ-
gro-pﾭlata pﾭara eﾭviﾭtar queﾭ la raíz seﾭ torneﾭ deﾭ color veﾭrdeﾭ.   
Luego de seis a ocho semanas de desarrollo, las cañas 
seﾭ cortan deﾭbajo deﾭl acodo y seﾭ eﾭmpﾭacan veﾭrtiﾭcalmeﾭnteﾭ 
en cajones de madera con aserrín húmedo en la base y 
seﾭ eﾭxpﾭortan vía barco eﾭn conteﾭneﾭdoreﾭs con una teﾭmpﾭeﾭ-
ratura de 15°C (Acuña et al. 1992). Estas cañas enrai-
zadas y con eﾭl follajeﾭ deﾭsarrollado seﾭ siﾭeﾭmbran eﾭn ma-
ceﾭtas y seﾭ comeﾭrciﾭaliﾭzan como pﾭlantas deﾭ margiﾭnata.
Las  plantas,  durante  el  embarque,  son  dañadas 
físiﾭcameﾭnteﾭ  pﾭor  un  maneﾭjo  iﾭnadeﾭcuado  al  momeﾭnto 
deﾭ su eﾭmpﾭaqueﾭ y transpﾭorteﾭ; condiﾭciﾭoneﾭs taleﾭs como 
viﾭbraciﾭoneﾭs eﾭxceﾭsiﾭvas duranteﾭ eﾭl maneﾭjo y golpﾭeﾭs al 
contenedor, pueden causar daños físicos a las plantas 
(Marousky y Harbaugh 1980).  
En el deterioro fisiológico, las causas son menos 
obviﾭas. Los eﾭmbarqueﾭs pﾭueﾭdeﾭn arriﾭbar, siﾭn niﾭngún sín-
toma aparente de daño físico, pero contienen plantas 
con daño fisiológico, tales como abscisión de hojas, 
clorosis o amarillamiento de hojas, o epinastia. En al-
gunas ocasiones, los daños no son evidentes hasta tres 
a siﾭeﾭteﾭ días deﾭspﾭués deﾭ queﾭ las pﾭlantas son reﾭmoviﾭdas 
deﾭ los eﾭmpﾭaqueﾭs y colocadas eﾭn los iﾭnveﾭrnadeﾭros (ma-
rousky y Harbaugh 1980).  
La  acliﾭmataciﾭón  deﾭ  las  pﾭlantas  pﾭreﾭviﾭo  al  eﾭnvío, 
tiﾭeﾭneﾭ  un  eﾭfeﾭcto  diﾭreﾭcto  eﾭn  eﾭl  transpﾭorteﾭ  (conoveﾭr  y 
Pooleﾭ 1983). adeﾭmás, los dos pﾭriﾭnciﾭpﾭaleﾭs factoreﾭs queﾭ 
influyen en la aclimatación de las plantas, son la inten-
siﾭdad deﾭ la luz duranteﾭ la pﾭroducciﾭón y los niﾭveﾭleﾭs deﾭ 
feﾭrtiﾭliﾭzaciﾭón. otros factoreﾭs, taleﾭs como teﾭmpﾭeﾭratura, 
humedad y calidad del aire, pueden dañar las plantas 
duranteﾭ eﾭl eﾭmbarqueﾭ, siﾭn eﾭmbargo, la teﾭmpﾭeﾭratura deﾭl 
conteﾭneﾭdor, la duraciﾭón deﾭl viﾭajeﾭ y la pﾭroducciﾭón deﾭ 
eﾭtiﾭleﾭno pﾭor las pﾭlantas, son factoreﾭs queﾭ afeﾭctan su ca-
liﾭdad duranteﾭ eﾭl transpﾭorteﾭ (conoveﾭr y Pooleﾭ 1983).
Con el objetivo de reducir los problemas de daño 
poscosecha  de  plantas  ornamentales,  Wijeratnam  et 
al. (1995) eﾭncontraron queﾭ los tratamiﾭeﾭntos con ceﾭra 
redujeron  significativamente  el  amarillamiento  del 
follajeﾭ y la deﾭfoliﾭaciﾭón y pﾭreﾭseﾭrvaron la caliﾭdad y eﾭl 
color deﾭl follajeﾭ.  
seﾭgún Pooleﾭ y conoveﾭr (1984) eﾭxiﾭsteﾭn eﾭviﾭdeﾭnciﾭas 
queﾭ iﾭndiﾭcan queﾭ eﾭl uso deﾭ ciﾭtoquiﾭniﾭnas pﾭueﾭdeﾭ pﾭrolongar 
la viﾭda deﾭ almaceﾭnamiﾭeﾭnto deﾭ las pﾭlantas ornameﾭnta-
leﾭs y reﾭtrasar la seﾭneﾭsceﾭnciﾭa pﾭor meﾭdiﾭo deﾭl reﾭtraso eﾭn 
la degradación de la clorofila y los carotenos, com-
pﾭueﾭstos eﾭseﾭnciﾭaleﾭs pﾭara la fotosínteﾭsiﾭs. siﾭn eﾭmbargo 
Wijeratnam et al. (1995), eﾭncontraron queﾭ la Kiﾭneﾭtiﾭna 
apﾭliﾭcada a 10 pﾭpﾭm eﾭn pﾭlantas deﾭ margiﾭnata deﾭ 85-100 
cm deﾭ alto, fueﾭ más eﾭfeﾭctiﾭva queﾭ las giﾭbeﾭreﾭliﾭnas apﾭliﾭca-
das a la miﾭsma conceﾭntraciﾭón, eﾭn manteﾭneﾭr la caliﾭdad 
y reﾭduciﾭr eﾭl amariﾭllamiﾭeﾭnto y la deﾭfoliﾭaciﾭón.
La caída de hojas en plantas de marginata durante 
el  transporte,  está  relacionado  con  el  tamaño  de  la 
pﾭlanta o su eﾭdad. Plantas deﾭ 80-90 cm deﾭ alto pﾭueﾭ-
deﾭn seﾭr adeﾭcuadameﾭnteﾭ acliﾭmatiﾭzadas pﾭara transpﾭorteﾭ 
marítiﾭmo eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ almaceﾭnamiﾭeﾭnto eﾭn frío 
y oscuridad a 16ºC y 85%-90% de humedad relativa 
(Wijeratnam et al. 1995).
en la pﾭroducciﾭón deﾭ margiﾭnata, pﾭara formar raíz 
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se aplica la hormona Ácido Indolbutírico (AIB) a la 
concentración indicada para cada tamaño de caña que 
se desee producir y posteriormente se cubre con hojas 
de aluminio para proteger la aplicación de la hormo-
na. Una veﾭz queﾭ seﾭ iﾭniﾭciﾭa la formaciﾭón deﾭ la raíz, seﾭ 
cubreﾭ todo eﾭl acodo con pﾭlástiﾭco neﾭgro-pﾭlata. algunos 
productores quitan las hojas de aluminio previo a en-
volverlo con plástico, pero otros no lo hacen, y cuando   
la raíz crece, la hoja de aluminio queda en ocasiones 
iﾭncrustada eﾭntreﾭ las raíceﾭs y eﾭsto pﾭodría pﾭrovocar da-
ños y pudriciones a la raíz causando la pérdida de las 
cañas (Heindrich 20054).  
el deﾭsarrollo deﾭ las raíceﾭs eﾭn eﾭsqueﾭjeﾭs deﾭ margiﾭ-
nata no fueﾭ afeﾭctado pﾭor la teﾭmpﾭeﾭratura deﾭ almaceﾭna-
miﾭeﾭnto deﾭ eﾭstos, pﾭeﾭro la caliﾭdad deﾭ las raíceﾭs fueﾭ meﾭnor 
conformeﾭ aumeﾭntó eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ almaceﾭnajeﾭ (Pooleﾭ y 
conoveﾭr 1990).
Con mucha frecuencia, se reportan pérdidas par-
ciﾭaleﾭs y a veﾭceﾭs totaleﾭs deﾭ las pﾭlantas, pﾭorqueﾭ cuando 
lleﾭgan  al  pﾭueﾭsto  deﾭ  deﾭseﾭmbarqueﾭ  deﾭspﾭués  deﾭ  doceﾭ 
a  dieciocho  días  de  transporte  marítimo,  presentan 
pﾭudriﾭciﾭoneﾭs eﾭn eﾭl follajeﾭ o biﾭeﾭn pﾭuntas queﾭmadas o 
amarillamiento general (Heindrich 20054). no eﾭxiﾭstiﾭó 
una metodología definida entre los productores para el 
maneﾭjo deﾭ las pﾭlantas anteﾭs deﾭ eﾭmpﾭacarlas y eﾭmbarcar-
las, algunos pﾭroductoreﾭs consiﾭdeﾭran queﾭ eﾭl follajeﾭ deﾭ 
deﾭbeﾭ eﾭstar seﾭco al eﾭmpﾭacarlas pﾭorqueﾭ deﾭ lo contrariﾭo 
seﾭ pﾭreﾭseﾭntan pﾭudriﾭciﾭoneﾭs, miﾭeﾭntras queﾭ otros eﾭmpﾭacan 
con eﾭl follajeﾭ mojado (gaviﾭriﾭa 20045).  Por lo tanto, 
seﾭ deﾭsconoceﾭ deﾭ qué maneﾭra pﾭueﾭdeﾭ acondiﾭciﾭonarseﾭ las 
plantas para evitar las pérdidas postcosecha.
cuando alguna pﾭlanta seﾭ pﾭiﾭeﾭrdeﾭ, las conseﾭcueﾭnciﾭas 
son muy importantes puesto que la venta se hace por 
grupos de diferentes tamaños, por lo que se pierde no 
eﾭs solo una pﾭlanta siﾭno una gran cantiﾭdad.
Con frecuencia los problemas postcosecha de las 
pﾭlantas reﾭpﾭreﾭseﾭntan pﾭérdiﾭdas iﾭmpﾭortanteﾭs, a las cualeﾭs 
adeﾭmás eﾭs neﾭceﾭsariﾭo sumarleﾭs eﾭl costo deﾭl transpﾭorteﾭ.
el cultiﾭvo deﾭ las margiﾭnatas eﾭn costa riﾭca eﾭstá 
localiﾭzado eﾭn los cantoneﾭs deﾭ san carlos, sarapﾭiﾭquí, 
san ramón y greﾭciﾭa, conceﾭntrando su pﾭroducciﾭón eﾭn 
el distrito de La Tigra de San Carlos con 444 ha, se-
guido por la Virgen de Sarapiquí con 146,6 ha (MAG 
2007) Las pﾭriﾭnciﾭpﾭaleﾭs zonas pﾭroductoras (san carlos 
y sarapﾭiﾭquí), seﾭ caracteﾭriﾭzan pﾭor pﾭoseﾭeﾭr un cliﾭma muy 
lluviﾭoso y eﾭs freﾭcueﾭnteﾭ la alteﾭrnanciﾭa deﾭ variﾭos pﾭeﾭrío-
dos de lluvia y sol intenso en un mismo día (Heindrich 
20054). Esto dificulta la planificación de la cosecha 
que debe cumplir con el horario de llegada y salida de 
los barcos, deﾭ tal forma queﾭ no seﾭ pﾭueﾭdeﾭ garantiﾭzar queﾭ 
la planta siempre se cosechará en condiciones de sol 
o deﾭ lluviﾭa, niﾭ tampﾭoco queﾭ eﾭsta siﾭeﾭmpﾭreﾭ seﾭ eﾭmpﾭacará 
seca o húmeda. El volumen solicitado de marginata en 
un solo eﾭmbarqueﾭ geﾭneﾭralmeﾭnteﾭ varía eﾭntreﾭ 18 000 y 
64 000 cañas por contenedor, según sea el tamaño de 
las cañas que se exportan, lo que obliga a cosechar la 
pﾭlanta variﾭos días anteﾭs deﾭl eﾭmpﾭaqueﾭ y eﾭmbarqueﾭ, dado 
queﾭ la labor deﾭ acomodarla eﾭn los cajoneﾭs deﾭ madeﾭra 
eﾭs leﾭnta. esto pﾭrovoca queﾭ eﾭn un miﾭsmo eﾭmbarqueﾭ seﾭ 
envíen plantas que han sido manejadas bajo diferentes 
condiciones después de la cosecha y además que han 
estado expuestas a diferentes períodos de deshidrata-
ción, puesto que la distancia entre algunas de las fincas 
deﾭ la eﾭmpﾭreﾭsa y la pﾭlanta deﾭ eﾭmpﾭaqueﾭ, eﾭs eﾭxteﾭnsa. 
La D. marginata eﾭs eﾭl cultiﾭvo con más áreﾭa deﾭ 
siﾭeﾭmbra eﾭn costa riﾭca (mag 2007), pﾭeﾭro no eﾭxiﾭsteﾭ 
una meﾭtodología eﾭstableﾭciﾭda pﾭara eﾭl maneﾭjo pﾭreﾭ-eﾭm-
barque de la planta cosechada, las empresas por su 
pﾭarteﾭ, tampﾭoco tiﾭeﾭneﾭn pﾭroceﾭdiﾭmiﾭeﾭnto eﾭstableﾭciﾭdo siﾭno 
queﾭ lo deﾭciﾭdeﾭ deﾭ acueﾭrdo con las condiﾭciﾭoneﾭs queﾭ seﾭ 
presentan horas antes de cada embarque.  
el objeﾭtiﾭvo deﾭ eﾭsteﾭ trabajo fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnar eﾭl eﾭfeﾭcto 
deﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs tratamiﾭeﾭntos pﾭreﾭ-eﾭmpﾭaqueﾭ, sobreﾭ la caliﾭ-
dad  final de D. marginata pﾭara eﾭxpﾭortaciﾭón.
MATERIALES Y MéTODOS
El experimento se realizó en una finca productora 
y eﾭxpﾭortadora deﾭ pﾭlantas deﾭ D. marginata, localiﾭzada 
eﾭn la zona deﾭ sarapﾭiﾭquí, pﾭroviﾭnciﾭa deﾭ Heﾭreﾭdiﾭa, costa 
riﾭca, duranteﾭ los meﾭseﾭs deﾭ mayo a juliﾭo deﾭl 2005. seﾭ 
utilizó una plantación de más de diez años de edad, 
que se dedica a la producción de caña, con tamaños 
deﾭ 10,16 cm y 15,24 cm (cuatro y seﾭiﾭs pﾭulgadas). el 
pﾭromeﾭdiﾭo  anual  fueﾭ  deﾭ  pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaciﾭón  deﾭ  3500  mm 
y una temperatura promedio que fluctuó entre 20 y 
33°c.
4  Heindrich, J. 2005.  Problemas ocasionados por dejar el papel 
alumiﾭniﾭo eﾭn eﾭl acodo  deﾭ margiﾭnata. expﾭortadora deﾭ Follajeﾭs y 
Floreﾭs s. a. sarapﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭa. comuniﾭcaciﾭón pﾭeﾭrsonal.
5  gaviﾭriﾭa, a. 2004. condiﾭciﾭoneﾭs reﾭqueﾭriﾭdas pﾭara eﾭl eﾭmpﾭaqueﾭ deﾭ 
cañas de marginata. Chiquita Agropecuaria.  Guápiles, Limón, 
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Los tratamientos utilizados fueron:
•	 Humeﾭdeﾭceﾭr eﾭl follajeﾭ deﾭ las pﾭlantas pﾭreﾭviﾭo a su 
empaque, con el fin de establecer si el envío de 
plantas húmedas, realmente favorece el desarrollo 
de problemas patológicos postcosecha durante el 
eﾭmbarqueﾭ.  
•  Hidratar las plantas luego de cosechadas con el fin 
de establecer si la práctica de hidratación de las 
miﾭsmas eﾭs iﾭndiﾭspﾭeﾭnsableﾭ pﾭara manteﾭneﾭr la caliﾭdad 
deﾭl pﾭroducto.  
•  apﾭliﾭcaciﾭón deﾭ ceﾭra antiﾭtranspﾭiﾭranteﾭ eﾭn eﾭl follajeﾭ   
para tratar de reducir la deshidratación. 
•  Aplicación en el campo de citoquininas, con el fin 
deﾭ reﾭduciﾭr eﾭl eﾭstrés y controlar la pﾭroducciﾭón deﾭ 
eﾭtiﾭleﾭno. 
•  Retirar la cobertura con hojas de aluminio, con 
queﾭ  seﾭ  eﾭnvueﾭlveﾭ  eﾭl  acodo  anteﾭs  deﾭ  tapﾭarlo  con 
pﾭlástiﾭco neﾭgro-pﾭlata, pﾭara eﾭvaluar su eﾭfeﾭcto eﾭn las 
raíceﾭs.
•  Tratamiﾭeﾭnto teﾭstiﾭgo.
seﾭ eﾭscogiﾭó un loteﾭ deﾭ pﾭlantas deﾭ D. marginata deﾭ 
15,24  cm,  con  acodos  eﾭn  deﾭsarrollo.  seﾭ  reﾭtiﾭraron  las 
hojas de aluminio en 120 acodos, antes de envolverlos 
con pﾭlástiﾭco  neﾭgro-pﾭlata. a  otra  cantiﾭdad iﾭgual  seﾭ  leﾭs 
dejaron las hojas de aluminio y se envolvieron con el 
pﾭlástiﾭco neﾭgro-pﾭlata.  el día deﾭl iﾭniﾭciﾭo deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto seﾭ 
cosecharon todas las cañas y se dividieron en grupos de 
cuarenta. Del mismo lote fueron cosechados 120 acodos 
a los que no se les retiró la hoja de aluminio y se sepa-
raron eﾭn grupﾭos deﾭ cuareﾭnta.  en total seﾭ pﾭrobaron seﾭiﾭs 
tratamiﾭeﾭntos más un teﾭstiﾭgo y cada tratamiﾭeﾭnto seﾭ reﾭpﾭliﾭcó 
tres veces con un total de cuarenta cañas por repetición 
eﾭn cada tratamiﾭeﾭnto.
En cuatro calles de un lote con cañas de 15,24 cm 
(seﾭiﾭs pﾭulgadas), seﾭ reﾭaliﾭzó una apﾭliﾭcaciﾭón deﾭ ciﾭtoquiﾭniﾭ-
nas (0,150%) en una dosis de 2,5 gramos de producto 
comercial por litro.  Esta aplicación se realizó ocho 
días antes de cosechar y una segunda aplicación se 
realizó tres días antes de cosechar. De estas calles se 
cosechó, el mismo día de montaje del experimento, 
un  total  deﾭ  120  pﾭlantas,  las  cualeﾭs  seﾭ  lleﾭvaron  a  la 
eﾭmpﾭacadora eﾭn cajas rotuladas con eﾭl tratamiﾭeﾭnto deﾭ 
ciﾭtoquiﾭniﾭnas.  adiﾭciﾭonalmeﾭnteﾭ,  eﾭn  un  áreﾭa  eﾭn  dondeﾭ 
no  se  aplicaron las citoquininas, se  cosecharon 480 
plantas más, que también se llevaron hasta la empa-
cadora. allí, las 120 pﾭlantas tratadas con ciﾭtoquiﾭniﾭnas, 
seﾭ  seﾭpﾭararon  eﾭn  subgrupﾭos  deﾭ  cuareﾭnta  pﾭlantas  queﾭ 
correﾭspﾭondiﾭeﾭron a cada reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭón. Las reﾭstanteﾭs 480 
pﾭlantas seﾭ diﾭviﾭdiﾭeﾭron eﾭn cuatro grupﾭos deﾭ 120 pﾭlantas. 
cada grupﾭo reﾭciﾭbiﾭó uno deﾭ los siﾭguiﾭeﾭnteﾭs tratamiﾭeﾭntos 
y fueﾭ seﾭpﾭarado eﾭn subgrupﾭos deﾭ cuareﾭnta pﾭlantas:
•	 El follaje se humedeció con agua pura (estéril), 
con una bomba deﾭ atomiﾭzar.
•	 inmeﾭrsiﾭón eﾭn ceﾭra deﾭl follajeﾭ deﾭ las pﾭlantas. ceﾭra 
(polímeros enriquecidos, 0,23% más ingredientes 
orgánicos inertes 0,77%) en una dosis de 1 cc de 
pﾭroducto comeﾭrciﾭal pﾭor liﾭtro. Posteﾭriﾭormeﾭnteﾭ las 
cañas se dejaron secar al ambiente.
•	 Colocación de las cañas cosechadas en las pilas de 
hidratación, por un período de dos horas.  
el  teﾭstiﾭgo  eﾭstuvo  constiﾭtuiﾭdo  pﾭor  pﾭlantas  queﾭ 
no reﾭciﾭbiﾭeﾭron ciﾭtoquiﾭniﾭnas eﾭn eﾭl campﾭo, niﾭ tampﾭoco 
inmersión en la cera ni fueron hidratadas y debieron 
eﾭstar seﾭcas al eﾭntrar a la cámara.  no fueﾭ pﾭosiﾭbleﾭ contar 
con todas las cañas necesarias en tamaño 15,24 cm, 
pﾭor lo queﾭ dos deﾭ los grupﾭos deﾭ cuareﾭnta pﾭlantas fueﾭron 
deﾭ 10,16 cm.
en total seﾭ pﾭrobaron seﾭiﾭs tratamiﾭeﾭntos más un teﾭs-
tiﾭgo, los cualeﾭs seﾭ reﾭpﾭliﾭcaron treﾭs veﾭceﾭs, pﾭara un total 
deﾭ cuareﾭnta pﾭlantas pﾭor tratamiﾭeﾭnto y reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭón. el 
diseño utilizado se describe a continuación:
Las pﾭlantas deﾭ D. marginata seﾭ ubiﾭcan eﾭn cajoneﾭs 
queﾭ seﾭ colocan eﾭn conteﾭneﾭdoreﾭs a una teﾭmpﾭeﾭratura deﾭ 
15°c pﾭor un pﾭeﾭríodo deﾭ quiﾭnceﾭ días. Para siﾭmular eﾭstas 
condiﾭciﾭoneﾭs seﾭ eﾭlaboraron miﾭniﾭcajoneﾭs deﾭ 45 cm deﾭ 
ancho por 55 cm de largo y 60 cm de alto (Figura 1), 
cada uno deﾭ eﾭllos con una capﾭaciﾭdad deﾭ 120 pﾭlantas, 
que se colocaron en grupos de cuarenta cañas usan-
do seﾭpﾭaradoreﾭs, treﾭs reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs diﾭstriﾭbuiﾭdas al azar 
dentro de los cajones. Cada grupo de cuarenta cañas 
correﾭspﾭondiﾭó a un tratamiﾭeﾭnto. en cada uno seﾭ eﾭvalua-
ron las dieciocho plantas de las dos hileras centrales de 
cada compﾭartiﾭmeﾭnto. 
con  la  iﾭnteﾭnciﾭón  deﾭ  queﾭ  eﾭl  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto  reﾭpﾭreﾭ-
seﾭntara  las  condiﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  un  eﾭmbarqueﾭ,  eﾭn  dondeﾭ 
las pﾭlantas van ubiﾭcadas eﾭn cajoneﾭs, uno eﾭnciﾭma deﾭl 
otro, seﾭ pﾭreﾭpﾭararon nueﾭveﾭ miﾭniﾭcajoneﾭs más, los cualeﾭs 
tambiﾭén teﾭnían pﾭlantas (deﾭ 10,16 cm ó 15,24 cm) y 
los miﾭsmos seﾭ utiﾭliﾭzaron pﾭara colocarlos a los lados y 
sobreﾭ los cajoneﾭs deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto.  Deﾭ eﾭsta forma, seﾭ 
reﾭpﾭrodujeﾭron las condiﾭciﾭoneﾭs eﾭn queﾭ seﾭ eﾭncueﾭntran las 
pﾭlantas deﾭntro deﾭ un conteﾭneﾭdor duranteﾭ eﾭl transpﾭorteﾭ 
hasta el destino final.
en cada cajón seﾭ colocaron treﾭs tratamiﾭeﾭntos diﾭs-
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Los cajoneﾭs así eﾭmpﾭacados seﾭ colocaron eﾭn una 
cámara fría a 15°c deﾭ teﾭmpﾭeﾭratura, bajo condiﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ oscuriﾭdad, duranteﾭ dos seﾭmanas.
como criﾭteﾭriﾭos a meﾭdiﾭr pﾭara eﾭvaluar la caliﾭdad deﾭ 
las cañas al llegar a su lugar de destino se escogieron, 
pﾭara cada una deﾭ las pﾭlantas:
•	 daños en las raíces: lesiones de diverso tamaño 
con o siﾭn pﾭudriﾭciﾭón.
•	 hojas quemadas: necrosis foliar seca en las puntas 
o bordes de las hojas.
•	 pudrición  en  hojas  todavía  adheridas  al  tallo: 
neﾭcrosiﾭs acuosa asociﾭada con pﾭreﾭseﾭnciﾭa deﾭ pﾭató-
geﾭnos.
en cada una deﾭ las reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs deﾭ cada tratamiﾭeﾭn-
to se determinó el número de hojas desprendidas sin 
pﾭodreﾭdumbreﾭ y pﾭodriﾭdas.
El daño en las raíces, la presencia de hojas que-
madas y la presencia de pudrición en las hojas fueron 
analiﾭzados modeﾭlando las pﾭropﾭorciﾭoneﾭs con míniﾭmos 
cuadrados pﾭondeﾭrados, seﾭ utiﾭliﾭzó como pﾭondeﾭraciﾭón eﾭl 
iﾭnveﾭrso deﾭ la variﾭanciﾭa eﾭn la reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭón reﾭspﾭeﾭctiﾭva. el 
número de hojas desprendidas se analizó con mínimos 
cuadrados ordiﾭnariﾭos. Para todos los análiﾭsiﾭs seﾭ usó eﾭl 
pﾭaqueﾭteﾭ eﾭstadístiﾭco sas.
RESULTADOS Y DISCUSIóN
Los datos correﾭspﾭondiﾭeﾭnteﾭs al teﾭstiﾭgo deﾭbeﾭn con-
siderar que en su mayoría las cañas fueron de 10,16 
cm y no deﾭ 15,24 cm como las deﾭmás. Deﾭstaca eﾭl alto 
porcentaje de plantas con hojas quemadas o con hojas 
podridas cuando estas se hidratan previo a su empa-
que. No hubo diferencia en cuanto a daño en las raíces, 
eﾭntreﾭ deﾭjar o quiﾭtar eﾭl alumiﾭniﾭo anteﾭs deﾭ tapﾭar eﾭl acodo 
con eﾭl pﾭlástiﾭco (cuadro 2).
Para compﾭarar los pﾭorceﾭntajeﾭs eﾭntreﾭ tratamiﾭeﾭntos 
eﾭs neﾭceﾭsariﾭo ajustarlos (eﾭl ajusteﾭ seﾭ reﾭaliﾭzó con baseﾭ 
eﾭn míniﾭmos cuadrados pﾭondeﾭrados) (cuadros 3 y 4). 
siﾭ  seﾭ  omiﾭteﾭn  las  compﾭaraciﾭoneﾭs  con  eﾭl  teﾭstiﾭgo  (pﾭor 
el problema de la desuniformidad del tamaño de las 
cañas),  en  lo  que  se  refiere  a  daños  en  las  raíces, 
mojar las pﾭlantas anteﾭs deﾭ eﾭmpﾭacarlas pﾭrodujo meﾭjoreﾭs 
resultados que no hacerlo, salvo cuando se compara 
con pﾭoneﾭr ceﾭra o ciﾭtoquiﾭniﾭnas dondeﾭ no seﾭ obseﾭrvó 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭa. el análiﾭsiﾭs pﾭara eﾭl pﾭorceﾭntajeﾭ ajustado deﾭ 
Cuadro 1.    Deﾭsgloseﾭ  deﾭ  los  tratamiﾭeﾭntos  pﾭreﾭ-eﾭmpﾭaqueﾭ  apﾭliﾭ-
cados y diﾭstriﾭbuiﾭdos pﾭor reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭón eﾭn cada cajón 
deﾭl eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto.  sarapﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭa, costa riﾭca. 
2005.  
Número de cajón Tratamiento N° de trata-
miento
1
Teﾭstiﾭgo 15,24 cm           1
Hiﾭdratado             2
Follaje humedecido                3
2
ceﾭra                       4
siﾭn quiﾭtar eﾭl alumiﾭniﾭo                                            5
ceﾭra                       6
3
ciﾭtoquiﾭniﾭna                       7
ciﾭtoquiﾭniﾭna                      8
Quiﾭtando eﾭl alumiﾭniﾭo                                                                9
4
Teﾭstiﾭgo 15,24 cm            10
siﾭn quiﾭtar eﾭl alumiﾭniﾭo                                                            11
Hiﾭdratado             12
5
Quiﾭtando eﾭl alumiﾭniﾭo                                            13
Teﾭstiﾭgo 15,24 cm          14
ceﾭra                       15
6
Quiﾭtando eﾭl alumiﾭniﾭo                                              16
Hiﾭdratado             17
Follaje humedecido               18
7
Follaje humedecido                  19
ciﾭtoquiﾭniﾭna                        20
siﾭn quiﾭtar eﾭl alumiﾭniﾭo                                            21
Figura 1.    miﾭniﾭcajoneﾭs con pﾭlantas deﾭ D. marginata. sarapﾭiﾭ-
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plantas  con  hojas  quemadas  mostró  que  hidratar  y 
pﾭoneﾭr  ceﾭra  iﾭncreﾭmeﾭntaron  eﾭl  pﾭrobleﾭma  compﾭarado 
con  los  otros  tratamientos.  No  hubo  efecto  alguno 
entre  quitar  la  hoja  de  aluminio  antes  de  tapar  con 
eﾭl pﾭlástiﾭco neﾭgro-pﾭlata o deﾭjarlo.  esto contradiﾭceﾭ la 
opﾭiﾭniﾭón deﾭ los pﾭroductoreﾭs con reﾭspﾭeﾭcto a queﾭ deﾭjar la 
hoja de aluminio al envolver el acodo con el plástico 
neﾭgro-pﾭlata,  iﾭncreﾭmeﾭnta  las  pﾭudriﾭciﾭoneﾭs  deﾭ  raíz  eﾭn 
poscosecha.
el análiﾭsiﾭs pﾭara eﾭl pﾭorceﾭntajeﾭ ajustado deﾭ pﾭlantas 
con hojas quemadas muestra que hidratar y poner cera 
iﾭncreﾭmeﾭntaron eﾭl pﾭrobleﾭma, compﾭarados con los otros 
tratamientos,  pero  difiere  de  lo  obtenido  por  Wije-
ratnam et al. (1995), quiﾭeﾭneﾭs eﾭncontraron reﾭsultados 
pﾭosiﾭtiﾭvos deﾭ su uso.   
La apﾭliﾭcaciﾭón deﾭ ciﾭtoquiﾭniﾭnas al follajeﾭ, pﾭreﾭviﾭo a la 
cosecha, así como mojar el follaje de las cañas previo 
al empaque (Cuadro 3), redujeron en forma significa-
tiva la cantidad de hojas quemadas al compararlos con 
eﾭl teﾭstiﾭgo.
Es posible que el daño que se presentó en la raíz 
como consecuencia de la hidratación tenga su origen 
eﾭn un eﾭxceﾭso deﾭ agua absorbiﾭda, la cual deﾭbiﾭliﾭta los 
tejidos y los hace más propensos a la formación de 
heridas durante el proceso de empaque y transporte. Por 
Cuadro 2.   Porceﾭntajeﾭ pﾭromeﾭdiﾭo deﾭ pﾭlantas deﾭ Dracaena mar-
ginata con raíces dañadas, con hojas quemadas o 
con hojas podridas, según tratamiento pre-empa-
queﾭ  pﾭara  eﾭxpﾭortaciﾭón.  sarapﾭiﾭquí,  Heﾭreﾭdiﾭa,  costa 
riﾭca, 2005.
Tratamiento Porcentaje
Raíces 
dañadas
Hojas 
quemadas
Hojas 
podridas
Sin cobertura de hoja 
deﾭ alumiﾭniﾭo1
54 0 0
Con cobertura de hoja 
deﾭ alumiﾭniﾭo2
57 0 0
ciﾭtoquiﾭniﾭnas 13 5 0
ceﾭra 35 35 18
Hiﾭdratado3 39 46 16
Follaje humedecido4 7 5 0
Teﾭstiﾭgo 6 31 4
1  La hoja de aluminio que cubre los acodos se quita antes de 
eﾭnvolveﾭr eﾭl acodo con pﾭlástiﾭco neﾭgro-pﾭlata.
2 La hoja de aluminio que cubre los acodos no se elimina y el 
acodo seﾭ eﾭnvueﾭlveﾭ con pﾭlástiﾭco neﾭgro-pﾭlata.
3  Las plantas se colocaron en pilas de hidratación por dos horas 
anteﾭs deﾭ eﾭmpﾭacarlas.
4  El follaje de las plantas se humedeció con agua estéril previo 
a eﾭmpﾭacarlas.
Cuadro 3.   Diferencias entre tratamientos de raíces dañadas de Dracaena marginata con los pﾭorceﾭntajeﾭs.  sarapﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭa, costa 
riﾭca, 2005.
Tratamiento Con cobertu-
ra con hoja 
de aluminio
Sin cobertu-
ra con hoja 
de aluminio
Hidratado Cera Citoquinina Testigo Follaje 
mojado
Con  cobertura  de  hoja  de 
alumiﾭniﾭo1
Sin cobertura de hoja de alu-
miﾭniﾭo2 14
Hiﾭdratado3 31 17
ceﾭra 34 2   3
ciﾭtoquiﾭniﾭnas 58* 44 27 24
Teﾭstiﾭgo 68* 54* 37* 34 1
Follaje humedecido4 68* 54* 37* 34 1 0
* Significativa al 5% en la prueba de Tukey. 
nota: las diﾭfeﾭreﾭnciﾭas fueﾭron calculadas tomando eﾭl pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭl tratamiﾭeﾭnto queﾭ apﾭareﾭceﾭ eﾭn eﾭl eﾭncabeﾭzado meﾭnos eﾭl pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭl 
tratamiﾭeﾭnto queﾭ apﾭareﾭceﾭ eﾭn la columna matriﾭz.
1  La hoja de aluminio que cubre los acodos se quita antes de envolver el acodo con plástico negro-plata.
2 La hoja de aluminio que cubre los acodos no se elimina y el acodo se envuelve con plástico negro-plata.
3 Las plantas se colocaron en pilas de hidratación por dos horas antes de empacarlas.
4 El follaje de las plantas se humedeció con agua estéril previo a empacarlas.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):141-148. 2011
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otra pﾭarteﾭ, al deﾭbiﾭliﾭtarseﾭ las raíceﾭs y pﾭrovocarseﾭ mayor 
cantidad de heridas se incrementaron las infecciones 
deﾭ pﾭatógeﾭnos pﾭriﾭnciﾭpﾭalmeﾭnteﾭ bacteﾭriﾭas queﾭ causan la 
pﾭudriﾭciﾭón y compﾭromeﾭteﾭn la caliﾭdad deﾭl follajeﾭ duranteﾭ 
eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ transpﾭorteﾭ eﾭn barco. 
Respecto a la influencia del uso de las hojas de 
aluminio parece ser que lo que es dañino no es quitar-
lo o dejarlo sino más bien usarlo, puesto que no hay 
diﾭfeﾭreﾭnciﾭas eﾭntreﾭ ambas pﾭráctiﾭcas pﾭeﾭro los pﾭorceﾭntajeﾭs 
de daños radicales sí son muy altos. Al respecto es 
necesario hacer esta comparación en otro estudio de 
vida útil postcosecha. El uso de esta práctica que tiene 
como objetivo evitar la foto-degradación de la hormo-
na, ya ha sido cuestionado anteriormente, aduciendo 
queﾭ la zona cubiﾭeﾭrta alcanza altas teﾭmpﾭeﾭraturas como 
conseﾭcueﾭnciﾭa deﾭ la eﾭxpﾭosiﾭciﾭón al sol, siﾭn eﾭmbargo, eﾭs-
tudiﾭos pﾭreﾭviﾭos (omodeﾭo et al. 2006) eﾭncontraron queﾭ 
el uso de cobertura con hoja de aluminio en el acodo, 
meﾭjora la uniﾭformiﾭdad y eﾭl deﾭsarrollo deﾭ la raíz.
seﾭ eﾭvaluó pﾭara cada tratamiﾭeﾭnto, la cantiﾭdad deﾭ 
hojas  desprendidas  y  cuántas  de  ellas  presentaban 
pﾭudriﾭciﾭón.  el  análiﾭsiﾭs  deﾭ  variﾭanciﾭa  pﾭara  eﾭl  númeﾭro 
de  hojas  desprendidas  no  mostró  diferencia  alguna 
significativa entre tratamientos, pero sí se encontró que 
agregar cera incrementó significativamente el número 
de hojas desprendidas y podridas, si se compara con 
todos los deﾭmás tratamiﾭeﾭntos: eﾭn pﾭromeﾭdiﾭo seﾭ diﾭeﾭron 
102 hojas desprendidas para las plantas tratadas con 
cera, 36 para las hidratadas, ocho para las humedecidas 
y niﾭnguna pﾭara los deﾭmás tratamiﾭeﾭntos.
Deﾭl análiﾭsiﾭs anteﾭriﾭor deﾭ los datos pﾭueﾭdeﾭ concluiﾭr-
seﾭ queﾭ, colocar las pﾭlantas deﾭ D. marginata duranteﾭ 
dos horas en pilas de hidratación previo al empaque, 
aumentó  el  daño  de  pudriciones  sobre  la  raíz  y  la 
cantidad de hojas quemadas y podridas. Este resultado 
seﾭría  conveﾭniﾭeﾭnteﾭ  eﾭvaluarlo  eﾭn  diﾭstiﾭntas  condiﾭciﾭoneﾭs 
cliﾭmátiﾭcas.  
Por otra parte, humedecer el follaje de las plantas 
no tuvo efecto sobre el daño en la raíz pero sí protegió 
las hojas de la quema de puntas y la pudrición, pro-
tegiendo la superficie de la hoja del efecto inicial del 
siﾭsteﾭma deﾭ reﾭfriﾭgeﾭraciﾭón cuando seﾭ iﾭntroduceﾭn deﾭ la 
teﾭmpﾭeﾭratura ambiﾭeﾭnteﾭ a los 15°c deﾭl conteﾭneﾭdor.   
El uso de citoquininas previo a la cosecha, tuvo 
eﾭfeﾭctos favorableﾭs sobreﾭ la caliﾭdad deﾭl follajeﾭ, siﾭ seﾭ 
compﾭara con eﾭl teﾭstiﾭgo, lo cual eﾭs concordanteﾭ con lo 
obseﾭrvado pﾭor Pooleﾭ y canoveﾭr (1990); siﾭn eﾭmbargo, 
no  pﾭrodujo  eﾭfeﾭctos  favorableﾭs  adiﾭciﾭonaleﾭs  sobreﾭ  la 
caliﾭdad deﾭl follajeﾭ o deﾭ la raíz, a los pﾭroduciﾭdos pﾭor eﾭl 
humedecido de las hojas.  
Cuadro 4.   Diferencias entre tratamientos de hojas quemadas de Dracaena marginata con los pﾭorceﾭntajeﾭs eﾭntreﾭ tratamiﾭeﾭntos. sarapﾭiﾭ-
quí, Heﾭreﾭdiﾭa, costa riﾭca, 2005.
Tratamiento Con cobertu-
ra con hoja 
de aluminio
Sin  cobertu-
ra  con  hoja 
de aluminio
Hidratado Cera Citoquinina Testigo Follaje 
mojado
Con cobertura de hoja de 
alumiﾭniﾭo1
Sin cobertura de hoja de 
alumiﾭniﾭo2 0
Hiﾭdratado3 -0,46* -0,46*
ceﾭra -0,35* -0,35* 0,11
ciﾭtoquiﾭniﾭnas 0 0 0,46* 0,35*
Teﾭstiﾭgo -0,31* -0,31* 0,15 0,05 -0,31*
Follaje humedecido4 0 0 0,46* 0,35* 0 0,31*
* Significativa al 5% en la prueba de Tukey.
nota: las diﾭfeﾭreﾭnciﾭas fueﾭron calculadas tomando eﾭl pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭl tratamiﾭeﾭnto queﾭ apﾭareﾭceﾭ eﾭn eﾭl eﾭncabeﾭzado meﾭnos eﾭl  pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭl 
tratamiﾭeﾭnto queﾭ apﾭareﾭceﾭ eﾭn la columna matriﾭz.
1   La hoja de aluminio que cubre los acodos se quita antes de envolver el acodo con plástico negro-plata.
2  La hoja de aluminio que cubre los acodos no se elimina y el acodo se envuelve con plástico negro-plata.
3  Las plantas se colocaron en pilas de hidratación por dos horas antes de empacarlas.
4  El follaje de las plantas se humedeció con agua estéril previo a empacarlas.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 22(1):141-148. 2011
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